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ABSTRAK 
 
 
Teknologi informasi sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan dan 
kemajuan  suatu perusahaan. Dalam pengolahan informasi ekspor di PT.Gistex masih dilakukan secara 
manual dan belum adanya data terpusat sehingga untuk mendapatkan informasi terkait ekspor harus 
bertanya langsung ke bagian shipping.  
Untuk menangani hal tersebut maka dirancanglah sebuah aplikasi khusus untuk mengelola 
data ekspor dan otomatisasi dokumen ekspor berbasis web guna mendukung perkembangan dan 
kemajuan perusahaan. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah perancangan sistem informasi pengelolaan ekspor di 
bagian shipping yang nantinya dapat membantu bagian shipping dan dokumen ekspor dalam 
mengelola data ekspor dan didalamnya juga terdapat otomatisasi pembuatan dokumen, sehingga dapat 
mempercepat pengerjaan dokumen ekspor. 
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ABSTRACT 
 
 
Information technology is very important to support the continuity of development and 
progress of a company. In processing export information in PT.Gistex is still done manually and there 
is no centralized data so to get export-related information should ask directly to the shipping division. 
To handle this, a special application is designed to manage export data and automation of 
web-based export documents in order to support the development and progress of the company. 
The result of this research is a design of export management information system in the 
shipping division which will help section shipping and section export documents in managing export 
data and there is also automation of document making, so as to accelerate the processing of export 
documents. 
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